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ISTADISTICA DEL M0MI1T0 liTÜEAL M U POBLACIÓ! 
P o b l a c i ó n calculada , 32.117 
Absoluto. , . 
[ Nacimientos (1) 64 
Número de hechos. < 
• . \ Defunciones (2) 42 
1 Mat r imonios ., 19 
Na ta l i dad VQd 
Por 1000 habitantes, i M o r t a l i d a d . . . . i « 3 i 
N u p c i a l i d a d . . . 0'59 




Dobles Triples ó m á s . 










Expósi tos . 











MUERTOS AL HACER Ó AKTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIBA 
Leg í t imos 
Far. Hem. 
I l e g í t i m o s . 
Far . Hem. 
Expós i tos 
Far Hem. 
T O T A L 
Far tHem. 
Tota l 

















Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 










Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 









































MEXORES DE CISCO AROS, 
Leg í t imos I leg í t imos 
Var. Hem. Var. Hem 
FALLECIDOS EN EST A BL E CIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
E n hospitales 
y (-¡isas de salud 
Menores 
de 3 a ñ o s . 
Var Hem. 




•imientos b e n é f i c o s . 
Menores 
de 5 años 
Var Hem. 






v1) No se incluyen los nacidos muertos. . 
,0. Se consideran nacidos muertos los que nacen ya muertoa y los que viven menos de 24 horas. 
W No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
1 Fiebre t i foidea . 
3 Fiebre in te rmi ten te y caquexia p a l ú d i c a . 
4 Vi rue la 
8 D i f t e r i a y Crup 
9 Gr ipe . 
13 Tuberculosis de los pulmones. . , . 
15 Otras tuberculosis 
16 C á n c e r y otros tumores malignos. . 
17 M e n i n g i t i s simple. 
18 Hemorrag ia y r e b l a n d e c í , tocerebrales 
19 Enfermedades o r g á n i c a s del co razón . 
20 B r o n q u i t i s aguda 
91 B r o n q u i t i s c r ó n i c a . 
22 N e u m o n í a , , 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
tor io (excepto la t i s i s ) 
24 Afecciones del e s t ó m a g o (excepto cánce r ) 
25 Diar rea y enter i t is (menores de 2 años ) . 
26 Apendic i t i s y T i f l i t i s 
28 Cirrosis del b í g a d o 
29 N e f r i t i s aguda y m a l de B r i g h t , , . 
30 Tumores no cancerosos y otras enfermeda 
des de los ó r g a n o s genitales de la mujer 
32 Otros accidentes puerperales. . 
33 Debdad. c o n g è n i t a y vicios de confción. . 
34 Sen i l idad . . . , 
35 Muertes v io lentas (excepto el suic idio) . 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desconocidas ó m a l definds 
ESTADÍSTICA DE LAS CAUSAS DE M0R tmLi[ • M 0 s 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var Hem, 
De 1 á 4 
años 
V«»r Hem, 
T o t a l . 
De 6 á 9 
añ^s 
Var Hem. Var. Hem. 
De 10 á 
14 años 
De 15 á 
19 años 
Var Hem. 
» j » 
De 20 á 
24 año^ 
Var Hem. 
De 25 á 
29 años 
Var Hem, 
De 30 4 
34 a ños ! 
y*t Hem 
1 
ESTADISTO DE l i S DEFUNCIONES GIAS1FIGADAS POR LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 




Explo tac ión del suel" i 
Ex t r acc ión de materias mine 
rales . 
Industria 
Transportes . . . . . , 
Comercio . . . . . . 
Fuerza pública 
Adminis t rac ión públ i j a . . , . , , 
Profesiones liberales . . . . 
Personas que viven principal ' 
mPnte do -us rentas , . 
Trabajo don éstíco 
Designio ene- generales, sin 
i n l i ' a c ión de p r o f e s i ó n deter-
mina1; . 
Improdu tivos. Profesión des 
conocida, <,. . . . . . 
T o t a l 
De menos 
de 9 años De ]0 á 14 De IS á I d De 20 De 30 á 39 De 40 a 49,De So a E9 y de mas 
V. T H. I V 
1 I 10 » 
No 
consta TOTAL 
V. " H 
nMADA CON LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
ne *& a 
i i 
Heiu 




De 56 á 
59 añoc 
Var Hem, 
De 60 á 
64 años 
Var Hem, 
De 65 á 
69 años 
Var Hf-rn. 
De 70 á 
74 añ^s 
Var Hem 
4 I 1 
De 75 á 
79 «ños 
Var Hem 
De 80 á 
8i año^ 
Var Hem 
De 85 á 
89 a ñ - s 
Var Hem 
De 90 á 
94 añ •>!= 
Var Hem 










T O T A L 
Var Hem 
2 8 19 
Defunciones, por Entidades, registradas en el mes de Junio y coeficientes de mortalidad por infecto-conta-
glosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
E N T I D A D E S 
Burgos 
Cortes 




Villatoro. . . . 
Villímar 
Diseminados.. . . 
Censo de ooblacion de 1910 
























































Coeficiente de mortalidad 











































Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N Ú M E R O DE NACIMIENTOS 











N Ú M E R O D ^ MATRIMONIOS 











NUMERO DE DEFUNCIONES 










habita ni es 
—1-12 
6 
S T J I O I I D X O í S 
CLASIFICACIONES 
Casados 
De 51 á 60 . . . . . 
No saben leer n i escribir. 
TENTATIVAS 
V , H. Total 
SUICIDIOS 
V . H . Total 
CLASIFICACIONES 
Laboras de su sexo. . . 
Estados psicopáticos 
Precipi tándose de alturas. 
TENTATIVAS 




































































TEMPERflTURñ ñ lñ 50MBRñ 
Máxima 
13 4 















































l O ^ 
100 














































































horas 16 horas 








N . W . 
S. W . 
w . 
E . 
N . E. 
W . 
N . E. 
N . E . 
N . E 
E . 
S. E. 
S. w . 
8. "W. 





N . E. 
E . 
N . 
N . E. 







s. w . 
w . 
s. w . 










S. w , 
8/"W. 
w . 
s. w . 
s. w . 
w . 
E. 
















































L l u v i a y viento fuerte 
Idem 
L l u v i a 
L l u v i a 
L1 uvia 
L l u v i a 
Id ero • 
L l u v i a 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e J u n i o d e 1 9 1 6 
/ Latitud geográfica N. 42° 20* 
E S T A C I O N D E B U R G O S ] Longitud al W . de Madrid 0o 0' 4" 
( Altitud en metros SSO^ 


























LLUVIA Ó NIEVE 
Total en milimelr(^ 
59*7 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 




K i l 0 ; j L a 
nares. 
K i l Cerda K i l o s 
4.276 
Cabrio Kilo* 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas . . . . . . . . K ü o g r a m o í 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id . 
Aves y caza 
Gallinas, perdices, conejos, l iebres . . . . , . . , , 
Pollos, patos, ánades , gansos..... . , , . . . 
Palomas.. . 
Pichones 
A r t í c u l o s var ios 
Huevos.. . • Docenas... 
Maíz . . . . Kilogramos 
Centeno i d . 
Manteca... > , . i d . 
Quesos del país id . 
Id . del extranjero, , i • > t « • id . 









A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a r i n i . . 
Acei te . . 
Leche . 
Ki iogrs mos 
i * , 
id . 
B e b i d a s 
Vinos comunes Litros . 
í d e m fiaos y champagne. . , i d . 
Sidra . i d . 
Aguardientes (grados centesimales) 
Licores Li t ros 
Cervezas i d . 
Pescados y mariscos Kilogramos 
L e g u m b r e s , ve rdu ras y f ru tes 
Garbanzos y arroz, . Kilogramos 
Judias secas y otras legumbre". i d . 











P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t i c u l e s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Pan común de t r i g o . . . . . . . . kgmo. 
Idem dé cf nteno i d . 
/ Vacuno. . . . id 
Carnes ordinarias) Lanar . . . i d . 
de ganado . . ) Cerda fresca i d , 
' Tocino . . . i d . 
Tocino, salado i l . 
Bacalao . . . . id 
Sardina salada. . kgmo. 
Pesca fresca ordinaria i d . 
Arroz . . , . , . . . . . > . . . , . . . . . id 
G a r b a n z o s . . . . . . . . . . . . . . . . . id 
Patatas kgmo. 



































ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Azúcar . . . , , . . . . . . kgmo. 
Café. i d . 
Vino común (claro) l i t ro 
I d . ( t i n t o ) . . . . . . . . . . i d , 
Aceite c o m ú n , . . i d , 
Leche de oveja . i d , 
L e ñ a . . . . . . 100 klgs. 
Carbón vegetal. . k i lo . 
Idem minera 1 100 k 
Cok i d 
Paja 100 klgs. 
Pe t ró leo l i t ro 
Fluido eléctrico (5 bujías al mes) 
Gas (metro cúbico) 
A l q u i l ar mensual | Para la clase cbrera 







































J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O B N A LES.—Clases 
Ob¡ eros fabriles Mineros. 
Herreros • 





SastrfS • • • 
Costureras y modistas, 
\ Otras clases 
0rna,es agr ícolas (braceros), 





































l i l i l í 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E L O S V I A J E S 
Compañía de aguas . 
Fuente del Rivero . 
Residuo fijo 
á UO grados en 
Diso luc ión 
64 
253 
S u s p e n s i ó n 
Materia orgánica total 




























la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
-f- 1 vez coli 
+ 1 vez colt 
N O T A . — E n la c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e l signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el n ú m e r o de dias que en el mes se haya adver t ido. 
A r á ü s i s d e s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
CIFRA. T O T A L DE ANÀLISIS P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE BUENAS 
Leche 2 
Vinos 
Harina. . . . . . . . . 
Cafés 
Pescado (Percebes).. 
Pastas para sopa. . . 





Reses reconocidas y sacrificadas 
Bovinas. . . 641 
1 Lanares 1383 
j De cerda . . . 49 
i Cabï ias » 
RESES DE CERDA RECONO0IDAS É I N U T I L I A D A 8 
Por padecer cisticercosis 0. 
CARNES Y V Í S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones, 0; Hígado?, 0 
I N U T I L I Z A C I O N E S EN LOS M fcRCADOS T I E N D A S , 
PUESTOS. ETC. 
Terneras 0 
Aves 3 gallinas 
Frutas 00 kilos 
T tal de desinfecciones practicadas.. . 
Ropas de todas clases esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas á petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la in ic ia t iva del Laboratorio. 
I d . id á pet ic ión de los particulares, . 
V A G Ü N A G X O N B S 
PRACTICADAS POR REVA-VACUNACION CUNACIÓN 
Médicos municipa'e?. . 







G A S A S B B S O G O H H O 
Número de Distri tos para el servicio médico en que 
se hal la dwi^ ida la ciudad • ^ 
Idem de casas de Socorro 1 
SEEYICTOS P B E & T / D O F D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio. 
Idem en consulta general. . . , 
Accidentes soccrridos 




A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
I 2 
Ç* * i CS 






























































Hay una t r i 
gada especial 
Recetas despachadas 
A M g t e i cia d. mic i i a r i a 
Hospital de Sen Juan , 
^ s i o n . v i L i c i j a l 




H O S P I T A L D E S A N J U A N 
9 
E N F E R M E D A D E S 
^Infecto contagiosas . 
Médicas. . •} otras 
. n t T r a u m á t i c a s . . . . Q m r u r ^ c a s . . ^ ^ 
Existencia 
en 31 de 
Mayo 
V. I I . 
Entrados 
V. 

























Mortalidad por mil. . i76'47 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas, . - l o t í a s ! 0 " ! 0 1 1 ^ 0 8 8 8 , 
Wrúrffiaas ; ; 
Existencia en 














cu rac ión 
S A L I D A S 
Por muerte 




• Quedan en 







Mortalidad por mil. . . , . . 16*95 
H o s p i c i o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n C o l e g i o d e s o r d o - m u d o s 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes . . . 
Entrados. . . . . . . . . 
Suma. . .• . 
Baias ) ^ or defunción 
^ ' ) Por otras caums.. . . 
- T o t a l . . 






























M O V I M I E N T O DE E N F R U M E R Í A 





T o t a l . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . 
Idem infecciosas y contagiosas 





























G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . . 
Entrados . . . 
Suma. . . 
iPor defunción 
otras causas. . . • 
T o t a l . . 



























L a enfermeria de esta casa forma parte del Hospital de San Juan, donde son asistidos. 
Mortalidad por 1.OO0 acogidos. 19 23 . -To ta l . 6'45 
1 0 
G a s a p r o v i D c i a l d e E x p ó s i t o s 
Exis tenc ia en 1.° de mes. 
Ent rades . . . . . . 
Suma. . 
Salidas y la-1 Por de func ió , . 
jas I Por otres causes. 
Existencia en fin de mes 
In ternes . 
Externos 
Lactados c o n i l n t s r V i O B . . 
nodriza. . f Ex te rn os. . 
^ Hasta 1 a ñ o s . , . ] ^ 
Falle-) rk i ' ^ - í I n t e rnos . 
cidos..) D e . l a 4 a ñ o e . . } Exfcerno8 
í rv ¿ A A ~ Í In te rnos . • ü e m á s de 4 anos. { i , , } Externos 



























08 ? OS e a 
t í o ^ ^ ^ 
05 ap saiodapj lO O iiíi O i-< 
I V X O X 
c \ -'Bdp^nj^ 
33 1 
C I SB'1 qí i -'Bdpjnpï 













as -ui TJ «-






































a ' I 
- o S 
ü ^ 
a i ^ 
-3 
A l b e r g u e s n o e t n r a o s m u n i c l p a i e a 
A L B E R G U E S 
Asi lo de pebres t r an-













Raciones suministradas por la tknda-ñs i lo 
De pan. , . . 
De caldo'Sopa. . 
De bacalao. . 
De potaje. . , 
De carne guisada., 
De callos. . . 
V i n o 
Total. 
G o t a d e l e c h e 
(Varones . . Niños lactados (Hembras 
Total. . . . . . 
L i t r o s de leche consumida. . . 
Otros servicios municipales 
I N C E N D I O S 
Durante el mes de Junio no se ha registrado eü esta 
Ciudad incendio alguno. 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
Fx i s ténc ia er» 
Bl Mayo.. , 
Matriculados 
en Junio. . 
' Suma, . 




















A l u m b r a d o p ú b l i c o 
N U M E R O D E L U C E S 













ñlumbrado por petróleo 




I n s p e c c i ó n d e c a l l e s 
Acometidas á la a lcan ta r i l l a . 
Blanqueo y p in tu ra de ed i ie ios 
Colocación de sifones, . . 
Demoliciones 
Desalojas parciales. . . 
I d e m totales. . . . . . 
Limpieza de pozos negros. 
Relleno de terrenos. 
R e p a r a c i ó n de calles. . . 
I d e m de retretes. . . . 
I dem de sumideros.. . 
Aumíro 
11 
I n h u m a c i ó n e s e f e c t u a d a s 
CEMENTERIOS 
Municipal de San 
José 17 1^ 
PAR-
VULOS O o I TOTAL •d g DE SEXO-h» c , 
o ta i 
31 21 t i 38 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
CEMENTERIOS 
Municipal ds San 
José. 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 















E DE PIEDAD DEL CIRCULO CiTÓUCü DE OBREROS 
EMPEÑOS 
Interés cobrado por los prés tamos . 6 por 100 
Número total'de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes. . . . . 184 
Importe ( n pesetas de los mismos. . . . . . . 8.12r00 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhaja^.. . . 

























Clasificación por cantidades 
2 á De 
De 
De 
De 151 á 



































Número de desempeños da alhajas. 
Importe en pesetas de los mismos.. 
Número de desempeños de ropas. . 

















150 id . 
250 id. 
1/250 id. 























Número de partidas de alhajas vendidas 
Importe de ]as mismas en pesetas i . . . . 
Número de partidas de ropa vendida 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . 






De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 150 á 
25 pesetas 
75 id . 
150 id. 



















Días del m5>s en que se han hecho mayor número de pr t 
tamos, 2,7 , 8 y 21. 
CAJA DE AHORRO DEL CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 POR 100 
Número de imponentes nuevos 400 
Idem por cont inuac ión . . , 37 
Total de imponentes/ . . 437 
Importe en pesetas 46.222'95 
Intereses capitallaados. » 
Número de pagos por saldo 180 
Idem á cuenta.. . . . . . . . . . . . . 16 
Total de pagos 196 
Importe en pesetas 60.81393 
Saldo en 30 de Junio de 1915.—Ptas. . . 100 .600 49 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. i Varones. [Hembras 
/Solteras. 
Sirvientes í V a r o m 
*irmentes • ' '{Hembr 
Dedicadas á las labores de su casa .. \ Casadas. 
Viudas 
í e s . 
iDras 
Jornaleros y artesanos 
Empleados 
Militares graduados. . 
Idam no graduados. . 
Abogados 
Médicos y Farmacéut icos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos 
De las cajas escolares 
























































M O V Ï M X B N T O E C O N Ó M I C O 
— o O - Q a p O o — 
AU«raci8ae§ 7 cargas ca U propiedad iaavibU 
Darante p1 mes de Junio se han inscrito en el Registro 
de la propiedad siete contratos de compra venta y ninguno 
de p ré s t amo hipotecario sobra fincas situadas en el t é rmino 
municipal de esta ciaclad) resultando los siguientes datos: 
Rústicas 
Número de las fincas ven-
didas 
Superficie total de l a * 
mismas . . . ' . 
Importe total de la venta 
Número de las fincas hi -
potecadas 
Superficie total de l a s 
mismas. . . . 
Total cantidad prestada.. 
Id . id . garantida. 
In te rés medio de los prés 




0000 00 Pestes. 
0000 00 id . 




OOO'OO mts. es 
0000 00 pesetas 
OOOO'OO id. 
0 id . 0{( 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
ESCUELAS 
DE NIÑOS 
3k Graduadas. • 
S | Unitarias. »=; 
Adultos(clases) 
Patronato. . 
Privadas . . 
D E N I Ñ A S 
se i 
S i G-raduidas 
§<; Unitarias 
» I Párvulos . . 
tas ' 
Patronato . 
Privadas. . . 




























i l u d i ó 
36 
M O V I M I E N T O D E B I B J O T E G ^ S 







3 0 í 















A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s , 1 7 0 
T o t a l e s . . 
E d a d e s 
Hasta 5 años . . 
De 6 á 10 años. 
De 11 á 15 i d . . 
De 16 á 20 id . 
De 21 á 25 id . , 
De 26 á 30 id . 
De Bl á 85 id . 
De 36 á 40 id • 
De 41 á 4 t id . . 
De 46 á 60 id . 
De 51 á 55 id. . 
De 56 á 60 id . . 
De 61 en adelante 
Sin clasificar. 






Albañi les . . 
Carpinteros. 
VÍCTIMAS 
M U E R T O S 
T . 




















































































Industriales . . 
Profesiones libera 
les 
Jornaleres . . 
Sirvientes. . 
Otras p^ofepiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . . 
Idem deandanoios 
Por el tren 
Por arma de fuego 







M U E R T O S L E S I O N A D O S 
































































iccidentes del trahjo registrados en el Sobierno civil de b provincia 
N ú m e r o d e h e c h o s 8 
Aalseiáeateg y dasifieaciàa da las Ylctiaas 
por su sexo , . 
Por su estado civil. 
Solteros . . . . . 
Casados. . 
Viudos 
Por su naturaleza, 
i De la capital,. . . 
De la provincial De l o s d e m á s 
' Ayuntamientos.. 
Por su edad 
De 16 á 17 años 
De 18 á 40 
De i l á tíO 
Más de 60 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1 á 1'49 pesetas. . , . . , 
De 2 á 2 49 id . , 
De 3 50 á 8 99 id 
De 4 á 499 id . , 
De 5 á 6 99 id 





Viernes , . . . 
Sábado 
Por la hora en que ocurrieron 
En las seis primeras horas del día 
A las siete 
A las nueve. . . 
A las trece . . . . , . . 
A las diez y seis • • 
áaUeedeaUi y elasiíieaeiáa ds ías TíeUsaí 
A las diez y siete. . . . 
A las diez y ocho 
Por las horas de jornada 
Diez horas 
Más de once i d 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Minas, salinas y canteras. . . . 
; Trabajos en piedra 
Construcción • ( Albañiles . . . 
( Carpinteros . . 
Industrias del papel, car tón, caucho. 
Idem de transportes 
Transportes.—Pov ferrocarril . . . 
Jornaleros, braceros, peones, etc., ó 
individuos sin indicación de una 
profesión determinada 
A C C I D E N T E S y S U S C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
Máquinas-her ramientas , . . . . 
Trasmisiones y otros ó rganos . . • 
Caida de objetos. . . . . . . . 
Oaida del obrero 
Maniobras ferroviarias 
Causas varia? 
Calificación y lugar de las lesiones ¡Cabeza . , . . . . Miembros superiores . 
Idem inferiores, . , 
Graves.—Miembros superiores. 
Reservadas. -Miembros superiores 
Calificación de la inutilidad 
Temporal. 
l e a . fetal 
D E L I T O S 
C o n t r a l a s personas 
H o m i c i d i o * . . . . . 
M a l t r a t o d e p a l a b r a . . . . . 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
H u r t o , , . . . 
E s t a f a s y o t r o s e n g a ñ o s . . . 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
E s c á n d a l o p ú b l i c o . 
C o n t r a la l i b e r t a d 
y s e g u r i d a d 
A m e n a z a s y c o a c c i o n e s 





(enta í ivas Varones Hembras 
0 0 3 V E H l I D O S E I S T E T A S D T 3 
TRABAJO 
Dia I Noche 
F I E S T A 
Dia I Noche 
FÍSPEROEjflEbTA 
Dia Noche 
14 » u n í 
SERVICIOS PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
6 Por heridas . , 
Por hurto y robo . , 
Por sospechas de idem. . . . . . . . . 0 
Por estafa '. 0 
Por orden superior.. . 2 
Por desacato 0 
Por escándalo 18 
Por cometer actos deshonestos 1 
Auxilios 
A varias autoridades . 0 
A particulares . . . : 9 
E n la casa de socorro 16 
E n farmacias. . 0 
E n casos de incencio. 2 






Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas « 2 7 
Automóvi les . , Q 
Bicicletas. , 2 






M O V I M I E N T O P E N A L 
CLASmOAClON 
Por estado civil 
Solteros , 
Casados. 
Viudos. . , 
TOTAL. . . . 
Por edades 
De 19 á 30 años. 
De 31 á 40 id . . , . 
De 41 á 50 id.. . 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL . . . . 
Por íDstrucoión elemental 
Saben leer , . , , . 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer.... . . . 
TOTAL. . 
K ú m e r o de veces que 
han ingresado en la 
p r i s i ó n 
Por primera vez.. 
Reincidentes 
TOTAL, . . . . . . 
































































































































Número de reclusos cumpliendo condena., 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. , 
TOTAL. 
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2 a> 5 
o o» CD O © CD CD O 
5 CH O0 tO I—1 3 














en c» t>0 HÍ-
O O o O 




O C u T 
O? O O 














31 de Ma\o 
Mtas 
Suma 
En 30 do Junio 
En 31 de Mayo 
r 5 » O 00 oo } co o co to CX) o Altas 
CO O co Suma O O bD 00 -<J O 
' 03 O Ü5 ÍO 1 ^ En 30 de Jumo 00 O » s o oo 
En 31 de Mayo 
Altas 
Suma 
En 30 de Junio 
fcO I t e 
CO ] * O Cn rf^ 
tn 3i de Mayo 00 CO O? ÍO OJ 6w 05 Oí Oí 
Ai;.;? 
03 i 
2 Ü o o OÍ o -unía OS rfi- Oí 
ts£ C0 LO O O 
be En 30 de Junio 00 00 (C ^ O Oí CO tC OO tC c-1 
En %\ de Mayo co r e 
A h a s 
Suma 
iO 00 ; • te o: 
to » 
ce En 30 de Jumo 03 l « O ÍO i—1 
^ t e 
O ce Oí i 
o! o ;£ 
to 
r o «D o : co 
La 31 de Mavo 
^Ull iS 
I 0 te te 
ï « íe oo o en t e 
00 ^ ce En 30 de Junu i re te -.2 
16 
Número de reclusas cumpliendo condena. 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades. 
TOTÀL. 
En 31 l e Mayo AUus Suma Bajas E n 30 de Junio 
C L A S I F I C A C I O N 




TOTAL . . . . 
F o r edades 
De menos de lo años . , . . . 
De lo á 15 años • . 
De 16 á 20 id . . . . . . . 
De 21 á 30 id 
Da 31 á 40 id .. , 
De 41 á 50 id . , 
De 51 á 60 id . . 
De más de 60 años , . , . 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir ;, , 
No saben leer 
TOTAL . . 
N ú m e r o de veces que han ingresado 
en la p r i s i ó n 
Por primera vez 
Por segunda id . 
Por tercera id 
Por más de tres veces , , . , . , 
TOTAL 0 0 0 0 
Servicio de identificación 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
0 0 o 
PROCESADAS 
0 0 o 
ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCION»^  
0 0 
Número de los reclusos reseñados antropométrica-
mente. . . . 21 
Idem de los comprobados (1). . . . . . 4 
Idem de los identiñcados (2) 0 
Idem de los fotografiados 0 
0 0 Oí 0 0 0 o 0 0 0 7 1 8 0 8 


































Burgos, 20 de julio de 1915 
E l Jefe de Estadística, MANUEL ESTEBAN. 
(1) Individuos qne han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre 
(2) Idem idem dando nombre distinto. . 
